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2000,364).It is moreor lessclearthatthisshiftcouldnothavebeenan
instantaneousoneespeciallyasweknowthattheearlymedievalIrishfilid
retainedformsof theearlytraditionaltypeof memoryduringtheentire




narrativeof Airne Fingein. The traditionaltype of memoryhas been
skilfullyanalysedbytheRussianscholarY. Lotmanandthisanalysiswas






athekillingofakingin aroyalhosteldescribedin TogailBruidneDa Derga
and Bruiden Da Choca,or certainritualisticcontentionson thenightof
Samainin particulardindshenchas(Knott1936;Stokes1900b;Toner2007;





It is also possibleto specifythe presumedoppositionbetween
unknownkeepersoforaltradition(druids?)andthelearnedprofessional
groupoffilid in earlyIrishsocietyasseenin thecontextof transitional
stagefrompreliterateto literateculture.Thatis, whenwe mentionthe




'primevaltext'beinga componentof a largecorpusof such texts.
Accordingto this view theextanttextsweretransmittedby filid and
writtendownin theMiddleAgesandarejustdistortedrecollectionsand







and 'exegetictext'(suchas dindshenchasor remscel)is concealedif not
thrownawayaltogetherin thepoeticinterpretationsofthefilid'srepertoire




reproducesa patternor producesa certainsimulacrumfollowing
traditionalprewrittenrules.Simulacra then dominateover history
(Baudrillard1993,71).Themethodsof such'restoration'canbe easily
demonstratedinthelegendsof'finding'referringtothedindshenchasfound
byAmorgenthefili or totheTain foundbyMuirgenthefili (Stokes1894,
277;Best,Berginet al.1954-83,Vo1.5, 1119[fo.245b]).In otherwords









ragad, condit.3 s. from ttiit (Murray2001,21;LL folio 245b,1.32882).
Accordingto J. Carney(1955,166)it constitutesversionA.I" theearliest
existingvariantof 'TheFindingof theTain', Nevertheless,thereis one
earlyreferencetothefindingoftheTainunnoticedbyCarney.Oneof 'The
Triadsof Ireland'(TrechengbrethFeni, lateninthcentury)tellsusof three
wondersconnectedwiththeTain:
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Tri hamraila Tliin B6 Cuailnge:.i. in cuilmendamheisii nErinn; in marbdiahaisneis
donbiu .i. FergusmacR6ig dia hinnisindo Ninnine eiciusi n-aimsirCorbmaicmaic
Flielliin;inti dian-aisnether,coimgebliadnad6.
Threewondersconcerning'The Cattle-raidof Cualnge':the 'Cuilmen'in Ireland in
its stead;the deadwho relatedit to theliving, viz. FergusmacR6ig recitingit to
Ninnine theWise in thetimeof CormacmacFaelain;oneyear'sprotectionto him
to whom it is recited(Meyer1906a,8 §62)
ThusatleastwofeaturesofthetalearesupportedbytheTriads,thefirstis
an invocationof thedead/ancestorto bearwitness,anevidentlypagan
rituaF(cf.latertransformationfthispracticeintothefastagainstFergus'
descendants,SaintsBrendan,CiaranandCaillin,in anothervariantof the





in Scandinavianliteraturewherewe find a storyof a shepherdwho
becameaskaldaftersleepingonthefamouskald'sgravewhilethelatter
hasappearedin all his splendouranddeliveredhis poeticgift to the
shepherd(Ellis1943,108).AccordingtoEliade,thiscustomamongCelts
and Germansis typologicallysimilarto the initiationritualsof the







Achilleshasawoken.In thecaseof theIliad, apossibleinterpretationcan
takethepoemitselfasaYfJla in whichthewill ofZeusis strengthenedand
poetrybecomesthe poet'sgrave(aYfJla) (Nagy1992,283-92).Ttiin B6
Cuailnge hasoftenbeencomparedtotheIliad (especiallybyJ. Carney(1955,
307,311-2,321-2),on whichit is saidto be modelled.However,the
influenceoftheGreekoriginaltextwithallitswordplayishardlypossible
1As J. F. Nagysuggests,'themeansof restoringthedeadhero[Fergus- GB]tolife aretotally
secular,resultingin anepiphanythatseemstohavemoretodowithnecromancythanwithany
Christiannotionsof communionwiththesoulsof thedead'(Nagy1997,19).Thepre-Christian
characterof theepiphanyin the'Findingof theTain'is supportedby Classicalevidencein the
lostworkofNicanderofColophoncitedbyTertullian:Celtsaresaidtospendthenightnearthe












swineherdin his life) arisesfromthegraveandtellshis storyto the
audience(Bieler1979,154).ProinsiasMacCanaconsideredthisepisode,
lateralsofoundin theVita tripartita,asamodelforthelaterrecensionsof





anotherclaimanto thisrole.Senchan(jl. c.580-650AD) wasa rigfili of
Guaire,thekingof theConnachta(6Maille1921-3,75).At anyrate,early
Irishliteraturedoesnothaveauniquefigurewhosetaskit istorecoverthe
lost oral text(of the Tain). Insteadwe havea numberof literaryor
mythologicalpersonswhoareimportantin theirfunctionasmediain the
processof revelation.It is quitesignificantthateventheTriadscomprise
two differentperceptionsof the Tain's text: (1) as an oral text
communicatedby the deadto the living, or givingprotectionto its
audience;(2)asawrittentextexchangedforthepreciousCuilmen.




hasservedas a modelfor an alternativeOld Irish designationof the
Etymologiaeis druim(ne)sufthe'summitofknowledge,of learning'(DIL, s.v
druimne,1.77).Thisnativetermreferstotheknowledgeandartofthefilid
acquiredonlyaftermanyyearsof learning.Druimne sut1heis alsoa term
denotingtherhymesofthelastyearofthefili's learning.Forexample,afili
calledDruim Sufthe is namedas the authorof the seventh-century
alliterativepoem'E6 Rossa'fromthedindshenchas(Stokes1895a,277-9).
Thepoet'snameis unknownin anyotherearlyIrishtextandclearlyhas









historicalbackgroundof referencesin DFTBC, thoughtthat Isidore's






its composition.Later the Etymologiae becamea model for Irish
etymologicaland aetiologicaltextssuch as 'Cormac's Glossary',C6ir
Anmann andthedindshenchascreatedat theedgeof nativelearningand
LatinLateClassicaletymologicaltradition.TheEtymologiaewasalsoused
by themonasticauthorsof Hispericafamina, thepoemscomposedand
writteninanobscurestyle.
Let us examineoncemoretheturning-pointsof DFTBC. Filid fromall
Irelandweresummonedin ordertofind outwhetheranyof themcould
remember thewholeof Ttiin B6Cuailnge.It happenedthateachof them
knewonlyapartofit.
1. Twofilid setoutfor theireasternjourneytocontinentalEurope2to
learn(dofhoglaim)theTtiinwhichonesagehadpreviouslytakenwith
himtotheEastinexchangefortheCuilmen(Isidore'sEtymologiae).
2. FergusmacR6ig(oneof themajorheroesof theTtiin) relatesthe
wholetextoftheTtiin toMuirgen,thefili, for threedaysandnights
onhisowngravewhichiscoveredwiththickfog.




themin brief.At firstthetalebeginswithsomerecollectionsof thelost
'initial'textwhichhadexistedin acertain'initial'mythologicaltime(Tl).It




by heart asit wasusuallybythefilid). This'initialtext'appearstohave
2 Letha - continentalEurope,laterArmoricaorLatiumin Italy(Anscombe1908,75).
Ulidia2 23
beenlost!forgottenatthebeginningofourplot(T2).Thispremisemight
beseenasa typicaltoposof thedegradationof traditionalknowledgein
latterdays.Oblivionis takenhereas non-knowledge,that is, a factor
connectedwith knowledgewhich lies at its foundation.The Indian























thatRamayanaas well as the Ttiin onceexistedoriginallyas a setof
separatedoralversions.
Thefilid's unaccomplishedjourneyto thecontinentin our taleis
necessarybothforthelocalizationofthe'initialtext'inthe'EasternWorld'
outsideof Irelandandforthesage(ratherIrishthanforeign),thetraveller




theTtiin fromArd Machain exchangeforthefamousCuilmen(Stokesand
Meyer1907,5).
TheEasternWorldof earlyIrish literarytradition,whichincludes









literatebothin Irishandin Latin,wereoftenguestsandteacherson the
continent.Certainexamplesof the earliestIrish poetrycomefrom
continentalIrishscriptoria.Forthetravellingmonks(literati),theEastern
Worldwasnotatallafearsomeotherworldlykingdom.
Thesagetravellingto theEastmentionedin thetext(sui <*su-wids,
,onewhoknowswell')givesussomeideaoftheperceptionofthewritten






seeherea rareexampleof theBook'sabsolutizationi earlyMedieval
Ireland.Butin our tale,thewrittentexthasappearedfor a whilein the
shapeof a learnedsagaandwe gobackagainto theimageof theoral
initialtextgivenbyrevelationi theOtherworld.
Thustextualexegesisbecomestheself-sufficientpurposeof thetext,






thetextseemstobereproduced,thatis to say,filid continuetousetheir







3 Cited in Megill (1985,320).
